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Abstract  With the background 
o f  H u o t o n g  A n c i e n t  T o w n , 
t h i s  p a p e r  d e e p l y  s t u d i e s 
a n d  e x c a v a t e s  i t s  h i s t o r i c a l 
context and characteristic. The 
designers researched the space 
const itutes of sett lement from 
the relationship of points-axis-
regions, and made a planning 
to actualize multiple protection 
and development.  Bas ing on 
the protection, combining with 
local situation, via developing by 
stages and tourism development, 
the article advocates an integral, 
multiple and continuous model of 
development, by which the profit 
of society,economy, environment 
and traditional culture could be 
unifi ed.
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统文化，可持续发展的美好家园。                              ■
注    释
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